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ÚVOD 
Dnešní dobu je možné charakterizovat slovy „rychlost“ a „efektivita“. Setkáváme se 
tedy již běžně s informačními systémy, které se snaží o co možná největší úsporu času. 
Mezi informační systémy, které šetří čas patří i tzv. ekonomické informační systémy.  
I přes to, že nelze s určitostí tvrdit, že se již dnešní podniky neobejdou bez 
ekonomického informačního systému, je předmětem této bakalářské práce zhodnotit 
jejich přínos.  
 
Informační systémy existovaly již před mnoha lety a v průběhu doby měnily svou 
podobu. Postupem času rostla také jejich významnost. U ekonomických informačních 
systému se můžeme setkat s mnoha nezbytnými prvky jako např. informacemi 
o zákaznících, dodavatelích, pracovnících a v neposlední řadě o stavu podniku. 
 
Zájem bakalářské práce je tedy orientován nejen na provedení analýzy stávajícího 
ekonomického informačního systému ve vybraném podniku, ale také na navržení 
optimálních opatření pro jeho zlepšení. 
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍL PRÁCE 
Cíl bakalářské práce je orientován směrem provést nejen analýzu stávajícího 
ekonomického informačního systému ve vybraném podniku, ale také navrhnout 
optimální opatření pro jeho zlepšení. 
 
Nejdůležitější částí je tedy analýza, která poskytne důkladný pohled na současný stav 
informačního systému v 8 různých oblastech – hardware, software, orgware, 
peopleware, dataware, customers, suppliers, management IS. Jedná se tedy o HOS 8 
analýzu. 
 
Na základě zjištěných informací je v bakalářské práci navržen ekonomický informační 
systém vedoucí k podpoře efektivního provozu podnikatelské činnosti.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA  
Tuto kapitolu lze považovat za velmi důležitou, protože díky ní mohu v dalších částech 
této práce snadněji objasňovat jaké návrhy jsou pro společnost prospěšné. Uvedené 
informace jsou získány převážně z odborné literatury, internetových stránek, které úzce  
souviseji s tématem a v neposlední řadě konzultacemi s odborníky . Na začátek je 
důležité si objasnit význam informačního systému, informačních  technologií, dat a 
informací.  
 
 
2.1 Informační systémy   
Obecně přijatá definice charakterizuje systém jako množinu prvků a vazeb. Prvky 
systému na dané úrovni rozlišení chápeme jako nedělitelné. Vazby mezi prvky 
představují jednosměrné nebo obousměrné spojení mezi nimi. Systém se vyznačuje 
vstupními a výstupními vazbami, pomocí kterých získává informace z okolí a jiné 
informace do okolí předává. Na systémy, které zkoumáme, nahlížíme zpravidla 
z hlediska toho, jak komunikují se svým podstatným okolím, jaké tedy mají cílové 
chování.(8) 
 
 
 
Obr. č. 1 - Schéma IS (Zdroj: Přednáška Počítačové informační systémy) 
 
Můžeme tedy říci, že informační systém se dá chápat jako množina prvků, mezi kterými 
je vzájemná interakce, určité chování a slouží k přenosu a práci s informacemi. Je 
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tvořen následujícími vzájemně působícími komponentami, které jsou více rozvedeny v 
kapitole 2.4: 
 
 software (programové vybavení počítače), 
 hardware (technické prostředky), 
 peopleware (lidský faktor), 
 orgware (organizační složka)  
 doplňujícím kontextem informačního systému 
 
2.1.1 Dělení informačních systémů 
Existuje několik pohledů na členění IS. Např. Profesor Dvořák J. uvádí ve své publikaci 
členění  IS z hlediska vazeb na: 
 
 lineární, kde všechny vazby jsou vyjádřeny lineárními vztahy, 
 nelineární, kde jistá část vazeb se vyjadřuje nelineárními vztahy. (2) 
 
Dále lze IS dělit podle stupně proměnlivosti stavů systému a to na: 
 
 statické, které se vyznačují stálou strukturou a minimální změnou vnitřních 
stavů  
v celém systému. Jsou vyjádřeny matematickým jazykem, např, soustavou 
rovnic, maticemi nebo grafy, 
 dynamické, které mění své funkční charakteristiky a strukturní vlastnosti. 
Alespoň jedna veličina je u nich v čase proměnná. Mohou být vyjádřeny např. 
diferenciálními rovnicemi. (2) 
 
Z hlediska chovaní rozdělujeme systémy na: 
 
 deterministické, jejichž chování je jednoznačně určeno stavy systému a 
příslušnými podněty, 
 stochastické, u nichž má závislost mezi podněty a reakcí systému 
pravděpodobnostní (náhodný) charakter (2) 
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Na základě vztahu mezi chováním systému a jeho okolím lze systémy dělit na: 
 
 neutrální, jestliže chování systému nezávisí na změně parametrů vazeb s okolím 
systému, 
 agresivním jestliže systém mění vazby se svým okolím tak, že si vytváří lepší 
podmínky pro svou existenci, 
 adaptivní, u nichž se snaží systém přizpůsobit změnám parametrů změnou svých 
vazeb s okolím. (2) 
 
Z hlediska globálního hodnocení reálných objektů můžeme systémy dělit na: 
 
 ekonomické – jsou to účelové systémy, kde se veličiny vstupů systému, s mírou 
pro hodnotu a efekt, vhodně transformují na hodnotové vyjádření vstupů, 
 sociální – jsou to opět účelové definované systémy, kde významnou množinu 
prvků tvoří soubor lidských individualit, vyznačujících se rozdílnými 
vlastnostmi(zdravotní stav, vzdělání), 
 technické – jsou účelové zavedené systémy, v nichž například transformační roli 
hrají stroje, zařízení apod. a roli vazeb v systému hrají manipulační trasy, 
materiálové toky apod. (2) 
 
V neposlední řadě systémy dělíme na: 
 
 otevřené, u nichž je přesně definováno okolí a jsou známy vzájemné vazby s 
tímto okolím, 
 uzavřené(izolované), které nemají okolí definováno. (2) 
 
 
2.1.2 Informační technologie používané v informačních systémech 
Cílem projektování informačního sytému může být příprava a provedení změn ve všech 
částech této infrastruktury nebo jen v některé jeho části. Obecně lze říci, že 
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problematickými body jsou oba úseky přenosu informací, kde docház k informačním 
šumům. Ty mohou vyvolat snížení kvality přenášené informace. Na vstupu to mohou 
být různá zkreslení zaváděných informací, na výstupu zase špatně komunikovaná nebo 
chápaná rozhodnutí. 
 
Model informační infrastruktury lze nejlépe charakterizovat hierarchickým modelem 
druhů IS. Na nejnižší úrovni zpracování fungují operativní transakční systémy řízení 
základních agend a operací. Informace z této úrovně se transformují a komprimují do 
podkladů pro taktické rozhodování, které například v obchodních firmách probíhá 
zejmén v oblasti cenové tvorby, marketingu a podobných rozhodovacích procesů. Na 
nejvyšší úrovni probíhají strategická rozhodování. Ta vyžadují podporu datových 
skladů, systémů pro podporu rozhodování., ad hoc analýz a dalších přístupů, které se v 
poslední době označují souhrně jako Business Intelligence1. (8) 
 
V podstatě můžeme říct, že obor informační technologie hledá způsob jak se neustále 
zdokonalovat a zlepšovat své procesy a postupy. 
 
2.1.3 Data v informačních systémech 
Datům je v praxi běžně přisuzován význam zpráv. Jestliže člověk data momentálně 
používá k rozhodování, stávají se pro něj informací, neboť datům přiřazuje význam a 
smysl. Proto je někdy datům přiřazován nejen  význam zpráv, ale také informace. 
Můžeme tedy trvdit, že data jsou potencionálními informacemi. (4) 
 
2.1.4 Informace v informačních systémech 
Na informaci lze nahlížet z různých hledisek. Informaci můžeme chápat jako zprávu, 
vjem, který v podstatě splňuje tři požadavky. Tím prvním je syntaktická relevance. 
Subjekt, který zprávu přijímá, musí být schopen ji detekovat a rozumět jí. Druhým 
požadavkem je sémantická relevance. Subjekt musí vědět, co zpráva znamená, co 
                                                 
1
 Business Intelligence jsou systémy sloužící pro lepší rozhodování v podniku. 
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vypovídá o něm a jeho okolí. Třetím požadavkem je pragmatická relevance. Zpráva 
musí mít pro přijímající subjekt nějaký význam. (4) 
 
Informace snižuje rozhodovací neurčitost 
Informace můžeme členit podle různých hledisek – máme informace operativní, 
strategické a taktické podle stupně řízení, pro které jsou určeny, krátkodobé a 
dlouhodobé, historické, aktuální a prognostické a můžeme najít ještě mnoho dalších 
členění. (4) 
 
Informace, které nám IS poskytují představují velmi důležitou oblast zejména v 
podnikové praxi. V této oblasti je možné je realizovat několika variantami, o kterých 
pojednává následující část textu. 
 
2.1.5 Varianty řešení informačních systémů 
V této části bakalářské práce jsou popsány 3 způsoby možných řešení jak zavést 
informační systém. 
 
 Rozvoj existujícího řešení  
PRO  
a) maximální využití existujících zdrojů a investic  
b) z krátkodobého hlediska lacinější a rychlejší  
c) uspokojování okamžitých potřeb 
 PROTI  
a) nemusí odpovídat všem budoucím poždavakům  
b) celkové náklady mohou být vyšší  
c) výsledným produktem může být méně kvalitní systém 
 
 Vývoj nového systému na míru 
PRO 
a) může přesně odpovídat potřebám podniku  
b) řízený vývoj  
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PROTI  
a) celkově dražší řešení 
b) časově náročné řešení  
c) riziko negarantovaného konečného prodkutu a jeho dalšího vývoje  
 
 Nákup hotového softwarového systému  
PRO  
a) z dlouhodobého hlediska méně finančně náročný  
b) rychlejší zavedení c) zaručená funbkčnost a další vývoj  
PROTI  
a) nemusí přesně splňovat všechny požadavky uživatele  
b) závislost na dodavateli (1) 
 
Varianty řešení jsou tedy 3. Podle toho jakou zvolit si podnik musí nejprve stanovit a co 
možná nejpřesněji formulovat potřeby pro zavedení IS. Viz niže v podkapitole 2.1.6. 
 
2.1.6 Formulace potřeby zavedení informačního systému 
Před zahájením budování informačního systému musí vedení podniku zodpovědět 
několik základních otázek. Je velmi důležité odpovědět na tyto otázky správně a 
poctivě, aby bylo možné včas zabránit případnému zklamání a ztrátám. Níže uvedené 
otázky nemají vždy tak jednoznačné odpovědi jak by se mohlo na první pohled zdát. (7) 
 
Opravdu potřebuje podnik IS? 
K této otázce je potřeba zamyslet se nad určitými body jako: 
 Může nám IS pomoci ve zlepšení sběru dat, zpracování a prezentaci informací? 
 Pomůže IS zlepšit pořádek nebo odstranit nepořádek? 
 Potřebujeme snadnější vykazování nadřízeným orgánům? 
 Potřebujeme vyšší spolehlivost a bezpečnost informací? (7) 
 
Uvědomuje si podnik rizika související s projektem na zavedení IS? 
Vedení podniku si musí uvědomit, že projekt IS : 
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 bude provázen určitými problémy a to jak obecnými tak specifickými 
 bude spojen s možností nezdaru, přičemž toto riziko závisí především na 
faktorech, který je podnik schopen ovlivnit. Proto by se měl podnik dopředu 
seznámit s možnými riziky. (7) 
 
Vytvoříme přiměřené podmínky projektu IS? 
má projekt dostatečnou podporu vedení? 
 organizační zabezpečení 
 přiměřený rozpočet 
 přizpůsobení nebo vytvoření interní legislativy (7) 
 
Formulace potřeby zavedení IS nemusí v praxi probíhat vždy jednoduše. Pokud se 
podnik rozhodne pro zavedeni IS bylo je pro něj užitečné vědět jaká je obvykle 
životnost takovýchto produktů. Zdali se opravdu tato investice vyplatí. O životním 
cyklu IS pojednává podkapitola níže a to 2.1.7. 
 
2.1.7 Životní cyklus informačních systémů 
Je obecně známo, že výrobky podléhají určitému životnímu cyklu. Výrobek postupně 
prochází fázemi zavedení, růstu, zralosti a poklesu. Podniky, které správně reagují na 
průběh tohoto cyklu, přizpůsobuj své strategické a taktické cíle tomuto vývoji. 
 
Prodloužení životního cyklu výrobku se podnik snaží dosahovat investicemi do inovací 
a kvality, zvýšením orientace na zákazníka a zejména zaváděním služeb (například nové 
typy servisních služeb). Typickou službou, která prodělává rychlý kvantitativní 
a kvalitativní rozvoj v oblasti IT, je outsourcing, případně hostování serverů a procesů. 
(8) 
 
Zajímavým pohledem na životní cyklus produktu je metoda Bostonské matice. 
Bostonská matice charakterizuje čtyři etapy života každého produktu : 
 
 Baby – produkt je ve svých začátcích a má svůj tržní a vývojový potenciál 
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 Star – produkt značně pokročil ve vývoji a je jasné, že bude mít úspěch, není 
však dosud hromadně využíván. 
 Cash cow (dojná kráva) – produkt je hromadně využíván a jeho dodavatelé 
inkasují značné prostředky v důsledku jeho značného rozšíření. 
 Doggie (vzteklý pes) – produkt  je na ústupu a jeho vlastníci se pokoušejí všemi 
způsoby vrátit jej do etapy Cash Cow. (8) 
 
Životní cyklus u IS je pochopitelně o něco náročnější na údržbu a to hlavně z důvodů 
rychlého vývoje informačních technologií. Už při projektování IS je potřeba zohlednit 
mnoho aspektů, které mohou výrazně ulehčit proces zavádění IS. Více možných potíží 
pří projektovaní IS v podkapitole 2.1.8. 
 
2.1.8 Možné potíže s projektováním informačních systémů 
Zavedení informačního systému se zpravidla týka technické, programové a organizační 
části systému jako celku, případně jen jedné nebo dvou uvedených složek, a to vždy 
podle toho, zda obnovujeme systém jako celek nebo jen jeho technickou či 
programovou část. Z tohoto důvodu mohou mít projekty IS různý obsah i strukturu nad 
stejným objektem (podnikem) v různém čase (nejdříve se řeší hardware, software až 
následovně, řeší se jen doplnění hardware aj.), vždy však jedna část podmiňuje druhou a 
je nějakým způsobem projektem zasažena. Ve svém souhrnu projekty IS vykazují řadu 
společných rysů, a to bez ohledu na typ podniku, či hierarchickou úroveň. Mezi hlavní 
společné rysy patří: (8) 
 
 Bez ohledu na rozsah jsou vždy komplexní 
 Nemohou být zahájeny a řešeny bez vazby na strategii podniku 
 Většinou obsahují složku hardware a software, alespoň část ředitelského týmu 
musí mít znalosti v obasti IT 
 Vždy obsahují organizační složku -  v projektovém týmu musí být i koneční 
uživatelé 
 Řada dílčích úloh může být řešena paralelně a relativně samostatně 
 Mají často tendenci se zpoždovat 
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 Znamenají změnu pro uživatele, a proto se setkávají s rezistencí a po zavedení 
jsou zpravidla kritizovány 
 Náklady mají tendenci nekontrolovaně růst 
 Dodavatelé mají tendenci zmenšovat dohodnutý obsah dodávky, odběratelé mají 
tendenci měnit své požadavky (8) 
 
2.1.9 Bezpečnost informačních systémů 
Bezpečnost informačních systémů je jedním z hlavních bodů, kterými se při zavádění 
informačního systému musíme řídit. Je nutné si uvědomit, že zatímco zničenou techniku 
lze relativně lehce nahradit, poškozené programy přeinstalovat, pak pokud dojde ke 
zničení, nebo zneužití dat, může to znamenat pro firmu katastrofu.  
 
Možné způsoby ochrany můžeme specifikovat třeba následovně: 
a) fyzická bezpečnost – zajištění techniky před neoprávněným fyzickým přístupem 
(kvalitní dveře,mříže,alarmy) 
b) záložní zdroje energie – UPS zdroje, které udrží počítač v provozu v případě výpadku 
napájení po dobu několika minut 
c) přístupová práva – speicifikace oprávnění uživatelů, firemní politika hesel, kontroly... 
d) firewall – softwarové nebo hardwarové zařízení, které filtruje pokusy o neprávněný 
přístup do počítačové sítě organizace. 
e) antivirový produkt – počítačové viry jsou v současnosti jedním z nejvíce častých 
bezpečnostních útoků na informační systém. Je absolutně nezbytné tedy používat a 
denně aktualizovat antivirové produkty. (4) 
 
2.2 ERP systémy 
Uplynulých 15 let bylo v podnicích ve znamení zavádění komplexních informačních 
systémů kategorie ERP( Enterprise Resource Planning), které tvoří také základ této 
práce. Bez nadsázky lze tyto celopodnikové aplikace považovat za ty, které nejvýrazněji 
ovlivňují současný podnikový business. A to nejen díky počtu implementací, ale 
především díky jejich důležitosti. ERP totiž využívá více než 90 procent podniků 
zařazených u nás v top 100 a celkově ERP ovlivňují rozhodování v podnicích s 
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významným podílem na exportu, zaměstnanosti i tvorbě HDP České republiky. Když k 
tomu promítneme finanční, časovou i lidskou náročnost implementací a provozování 
ERP, nemůže být o jejich ekonomickém a společenském významu pochyb. (1) 
 
Za ERP jsou považovány jednak aplikace, které představují softwarová řešení užívaná k 
řízení podnikových dat a pomáhající plánovat celý logistický řetězec od nákupu přes 
sklady po výdej materiálu, řízení obchodních zakázek od jejich přijetí až po expedici, 
včetně plánování vlastní výroby a s tím spojené finanční a nákladové účetnictví i řízení 
lidských zdrojů. ERP ovlivňuje podnikové procesy, které podporuje a v mnoha 
případech automatizuje a je také úzce spjat s reengineringem podnikových procesů 
(Business Process Reengineering - BPR) a s projekty kvality ISO. Systém ERP ale 
může být chápán i jako parametrizovatelný, tj. hotový software, který podniku 
umožňuje automatizovat a integrovat jeho hlavní podnikové procesy, sdílet společná 
podniková data a umožnit jejich dostupnost v reálném čase (real time enviroment). (1) 
 
Podnikové informační systémy se, bez ohledu na velikost firmy, pro kterou jsou určeny, 
skládají z mnoha částí, které řeší nejrůznější potřeby řízení firmy. Pochopitelně více 
takových součástí bude obsahovat systém pro velké firmy, než ten, který je určen 
firmám středním či menším. Systémy pro nejmenší firmy a podnikatele, které řeší často 
pouze účetnictví a jemu nejbližší oblasti, se nenazývají informační, ale ekonomické 
systémy. 
 
Základem informačního systému bývá aplikační jádro a sada standardních modulů, 
které využívá prakticky každý typ podniku. Jedná se o funkcionality, které pokrývají 
zejména tyto oblasti: 
 Ekonomika, jejímž prostřednictvím jsou řešeny účetnictví, faktury přijaté, 
faktury vydané, pokladna, banka a majetek.  
 Logistika a skladové hospodářství, které řeší problematiku skladu, nákupu a 
prodeje a zakázek.  
 Lidské zdroje, jejichž úkolem je zejména problematika mezd a personalistiky  
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 Dalšími důležitými oblastmi, které musí být ve velkých firmách řízeny 
prostřednictvím informačního systému, jsou Marketing a CRM (řízení vztahu se 
zákazníky). 
 Také Manažerské vyhodnocování je jednou z oblastí, bez nichž se firma 
neobejde. (9) 
 
 
ERP systémy v podnicích zlepčují informační procesy, umožňují získat nárok před 
konkurencí, podávají detailní a aktuální přehledy o výkonnosti podniku. Uchovávají 
dostatkek informací o partnerech i zákazních. Zjednodušují plánování a řízení výroby. 
V neposlední řadě zvýšení návratnosti investic vzhledem ke změně procesů a řízení. 
 
Zájemce o ERP systémy by měl zvážit nejen finanční možnosti podniku a jeho budoucí 
vývoj, ale také následující faktory, které jsou důležité pro zvolení optimálnío ERP 
systému. 
 Půjde rozšiřovat řešení o různé oblasti v souladu s růstem či rozvojem 
podnikání? 
 Padla volba na nejlepší technologickou platformu z hlediska životnosti systému 
a ochrany investic? 
 Bude systém plně kompatibilní s již využívaným softwarem?  
 Bude systém schopen integrovat další aplikace a podporovat návazné 
technologie? 
 Jaké jsou reference dodavatele, úroveň jeho služeb a technická podpora? 
 Jak dlouhá bude vlastní implementace? (10) 
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Přehled o druzích ERP systémů a jejich stručný popis nabízí tabulka níže. 
 
ERP Systém Charakteristika Výhody Nevýhody 
All-in-One Schopnost pokrýt všechny 
klíčové interní podnikové 
procesy (personalistika, 
výroba, logistika, 
ekonomika) 
Vysoká úroveň 
integrace, 
dostačující pro 
většinu organizací 
Nižší detailní 
funkcionalita, 
nákladná 
customizace 
Best-of- 
Breed 
Orientace na specifické 
procesy nebo obory, 
nemusí pokrývat klíčové 
procesy 
Špičková detailní 
funkcionalita, nebo 
specifická oborová 
řešení 
Obtížnější 
koordinace procesů, 
nekonzistentnosti v 
informacích, nutnost 
řešení vice IT 
projektů 
Lite ERP Odlehčená verze 
standartního ERP 
zaměřená na trh malých a 
středně velkých firem 
Nižší cena, 
orientace na 
rychlou 
implemetaci 
Omezení ve 
funkcionalitě, počtu 
uživatelů 
 
Tab. č. 1 –  Druhy ERP systémů (Zdroj: 1) 
 
2.2.1 Přínosy a klady ERP 
Protože tyto systémy představují pro firmy nenahraditelný nástroj a jejich správnou 
volbou získávají nespornou konkurenční výhodu, je důležité vybrat konkrétnímu 
podniku vhodný ERP, stanovit, s jak velkou investicí počítat a dobře odhadnout, jak se 
bude firma v následujícím období rozvíjet. 
 
Systémy pro nejmenší 
Pokud se podnikatelé nebo malé firmy rozhodnou řešit otázku účetnictví vlastními 
silami, je pro ně optimálním řešením volba některého z moderních ekonomických 
systémů, které zahrnují oblast finančního účetnictví a často i lidských zdrojů, 
skladového hospodářství, oběhu zboží apod. Takový systém je zpravidla hardwarově 
nenáročný a obvykle nevyžaduje dodatečné investice do technického vybavení. Některé 
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z těchto systémů nabízejí i řadu speciálních rozšíření vhodných například pro 
maloobchody, kde jsou schopny zcela nahradit i dosavadní řešení v podobě pokladen. 
Uživatel nesmí při výběru zapomenout na integraci kancelářského softwaru, který již 
má nebo chce výhledově pořídit, ani na úvahy o tom, jakým směrem se bude jeho 
podnikání rozvíjet a zda bude možné systém dále rozšiřovat. (11) 
 
2.3 Hodnocení IS  
Pro hodnocení IS lze využít několik metod, mezi nimiž lze uvést referenční model a 
nebo párové srovnání. Těmto metodám však není v BP věnována pozornost. Pro 
posouzení IS v této bakalářské práci byla zvolena metoda HOS 8. Na vývoji této 
metody se spolupodílel doc. Ing. Miloš Koch, CSc. a popsal ji ve své publikaci s 
názvem Management informačních systémů.  Z této publikace byly čerpány veškeré 
informace, vzorce, tabulky a doporučující hodnoty. Metoda HOS 8 pomáhá utvořit si 
celkový obraz o informačním systému v podniku. 
 
2.3.1 Oblasti metody HOS 8 
Oblastí, kterých se metoda HOS 8 dotýká je tedy 8. A jsou uvedeny níže v tabulce. 
Podrobnější popis jednotlivých částí je níže. Veškeré informace ohledně metody HOS 8 
vzorců, tabulek, textu jsou z publikace Ing. Miloše Kocha, CSc. (3) 
 
Označení oblasti metody HOS 8  
 
Zkratka oblasti 
 
Hardware HW 
Software SW 
Orgware OW 
Dataware DW 
Peopleware PW 
Customers CU 
Suppliers SU 
Management IS MA 
Tab. č. 2 –  8 posuzovaných oblastí metody HOS 8 (Zdroj: 3) 
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Vysvětlení jednotlivých pojmů 
 
Hardware - oblast zabývající se zkoumání fyzického vybavení společnosti ve 
vztahu k jeho spolehlivosti, bezpečnosti, použitelnosti se softwarem. 
 
Software – oblast zabývající se zkoumáním funkčnosti, ovladatelnosti a snadného 
používání programového vybavení společnosti 
 
Orgware – oblast zabývající se zkoumání zda-li jsou dodržovány pravidla pro 
provoz informačních systémů a doporučené pracovní postupy. 
 
Peopleware – oblast, která si klade za cíl zkoumat uživatele informačních 
systémů a jejich schopnost rozvoje, vnímání pocitu důležitosti. Tato oblast však 
nezkoumá odborné kvality uživatelů IS. 
 
Dataware - zde sledujeme data uložená a používaná v IS. Posuzujeme jejich 
dostupnost, správu a bezpečnost. Naopak nesledujeme množství dat, jejich 
přesnost atd. 
 
Customers – předmětem zkoumání této oblasti je to, co má IS zákazníkům 
poskytovat. Vymezení zákazníků rozumíme buď jako zákazníky v obchodním 
pojetí nebo vnitropodnikový zákazníci používající výstupy ze zkoumaného 
informačního systému. 
 
Suppliers – zkoumáme, co informační systém vyžaduje od dodavatelů a jak je 
tato oblast řízena. Dodavatele můžeme chápat jako dodavatele v obchodním pojetí 
nebo jako vnitropodnikového dodavatele služeb, výrobků a informací. 
 
Management – oblast zkoumá řízení informačních systémů ve vztahu 
k informační strategii, důslednost na dodržování stanovených pravidel a vnímání 
koncových uživatelů informačního systému. (3) 
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2.3.2 Hodnocení oblastí – Dotazník 
Pátěří celé metody HOS 8 je dotazník, který obsahuje 8 oblastí popsaných výše. Tyto 
oblasti obsahuji 10 otázek každá což nám celkově dává 80 otázek. Pro ukázku zde 
uvedu první otázku z oblasti HW. 
 
  “Je možné současné HW vybavení označit za moderní a sledující současné trendy?” 
 
Možnosti odpovědi na tyto otázky a jejich bodové ohodnocení znázorňuje tab. čislo 2. 
Odpověď Bodové ohodnocení 
Ano 5 
Spíše ano 4 
Částečně 3 
Spíše ne 2 
Ne 1 
 Tab. č. 3 –  Bodové ohodnocení odpovědí (Zdroj: 3) 
Na negativní otázky je zvolen stejný postup s tím, že nejvyšší bodové ohodnocení má 
odpověď “Ne” – 5b. 
2.3.3 Hodnocení zkoumané i-té oblasti informačního systému 
Po vyplnění dotazníku a přiřazení bodových hodnocení nastává fáze určení hodnoty i-té 
oblasti. Postupujeme tak, že vyřadíme jednu odpověď s maximálním  bodovým 
hodnocením a jednu odpověď s minimálním bodovým hodnocením pro i-tou oblast. Po 
tomto vyloučení vypočítáme aritmetický průměr hodnot zbývajících odpovědí. 
Výsledek zaokrouhlujeme na celé číslo. Rovnice pro výpočet hodnoty i-té oblasti: 
 
 
 
Po výpočtu hodnoty ui určíme význam pomocí tab. číslo 3. 
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 Hodnota Význam 
ui 5 Velmi vysokou úroveň oblasti i 
ui 4 Vysokou úroveň oblasti i 
ui 3 Středbá úroveň oblasti i 
ui 2 Nízkou úroveň oblasti i 
ui 1 Velmi nízkou úroveň oblasti i 
Tab. č. 4 –  Význam stavu zkoumané hodnoty (Zdroj: 3) 
 
Po získání ohodnocení všech oblastí informačního systému je možné přikročit k 
sestavení podrobného stavu IS. Tento model sestavujeme následujícím způsobem:  
m=(u1 ,u2, …, u8), 
m – označuje podrobný stav informačního systému, který je vyjádřen ve formě 
8složkového vektoru 
 u1 až u8 jsou hodnoty stavu příslušných oblastí informačního systému 
 
Tento podrobný model slouží k určení podrobného stavu informačního systému, po 
jehož zjištění pak zbývá ještě určení tzv. souhrnného stavu IS, který vychází 
z předpokladů, že souhrnný stav IS se rovná stavu jeho nejnižší složky a je zachycen 
jako: 
u = min (u1, u2, …, u8), 
u je souhrnný stav systému, 
u1 až u8 jsou hodnoty stavu příslušných oblastí IS. 
 
Souhrnný stav IS lze pak interpretovat : 
ui = 5 velmi vysoká souhrnná úroveň stavu informačního systému 
ui = 4 vysoká souhrnná úroveň stavu informačního systému 
ui = 3 střední souhrnná úroveň stavu informačního systému 
ui = 2 nízká souhrnná úroveň stavu informačního systému 
ui = 1 velmi nízká souhrnná úroveň stavu informačního systému 
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2.3.4 Stanovení vyváženosti systému 
Na základě modelu podrobného stavu informačního systému metody HOS 8 a 
souhrnného stavu informačního systému je možné stanovit charakter vyváženosti 
informačního systému. Pro určení charakteru vyváženosti platí následující: 
 
1) Zcela vyvážený IS – je takový se stav kde všechny zkoumané oblasti mají stejný 
stav. 
uui =  
 
2) Vyvážený IS – je ten, který splňuje podmínku: v souboru hodnot stavů se vyskytují 
jen dvě sousední hodnoty a to u a u+1 a tu hodnota u převažuje. Tedy: 
 
1)( ≤− uu i a dále platí 3)(
8
1
≤−∑
=
uu
i
i  
 
3) Nevyvážený IS - Za nevyvážené informační systémy považujeme všechny ostatní než 
vyvážené informační systémy. Tedy jsou to informační systémy, jichž hodnocení pro 
oblasti nabývá alespoň tří různých hodnot nebo dvou různých nesousedících hodnot 
nebo dvou sousedních hodnot se stejným  výskytem jejich četností nebo dvou 
sousedních hodnot, kde převažuje hodnota u+1. 
Charakter vyváženosti zkoumaného informačního systému bude označován jak r a bude 
nabývat následujících hodnot: 
 Pro zcela vyvážené informační systémy r = 1 
 Pro vyvážené informační systémy r = 0 
 Pro nevyvážené informační systémy r = -1 
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3 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 
Tato kapitola je zaměřena na analýzu a popis Ing. Petra Hanzlíka, který pracuje jako 
osoba samostatně výdělečně  činná v oboru daňového poradenství a vedení účetnictví.   
Rovněž jsou  zde analyzovány problémy s ekonomickým informačním systém. 
 
3.1 Předmět podnikání 
Pro bakalářskou práci byla vybrána OSVČ Ing. Petr Hanzlík, který jako daňový poradce 
poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků 
a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.  
V současné době také poskytuje auditorské služby a ekonomické poradenství                  
v oblastech žádostí o úvěr. 
 
 
3.1.1 Organizační struktura  
Organizační struktura zde není taková jako u větších podniků. Ing. Petr Hanzlík 
zaměstnává svoji manželku a dříve měl 3 zaměstnance. V posledních letech se ovšem 
ekonomicky výhodnější projevilo mít méně zaměstnanců a to hlavně z důvodu menších 
nákladů na pronájem kanceláří. Podnik sídlí v samotném centru Brna na ulici 
Masarykově. 
 
 
 Položka 2007 2008 2009 2010 
Počet zaměstnanců 1 1 1 1 
Tab. č.  5 – Počet zaměstnanců (Zdroj: Vlastní) 
 
3.1.2 SWOT analýza 
Analýza SWOT pomáhá posoudit postavení organizace na trhu a identifikovat možné 
hrozby a příležitosti. Skládá se z analýzy silných a slabých stránek (vnitřní faktory v 
podniku) a příležitostí a hrozeb. 
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Silné stránky 
Za silné stránky podnikání jsou považovány především výsoká úroveň odborné znalosti, 
flexibilita jak při jednání s klienty tak s mísně příslušnými orgány. Dlouhodobě dobré 
vztahy s klienty. Dobrý znalost poměrů na finančních úřadech a schopnost orientovat se 
a komunikovat s úředníky. 
 
Slabé stránky 
Omezená kapacita pro výkon práce, jedna kancelář v centru Brna, který by v případě 
najmutí externích pracovníku byla kapacitně nevhodná. Nízká úroveň propagace nebo 
reklamy. Původní IS a hardwarové vybavení, které bylo v této době nahrazeno za 
modernější. 
 
Příležitosti 
Do budoucna je hlavním cílem zaměřit se na poskytování auditorské čínnosti jež by 
měla být hlavním příjmem. Určitou příležitost by mohl garantovat i zákon, který by v 
nějaké formě zpřísňoval podnikům dohled na vedení účetnictví, daňové evidence apod. 
 
Hrozby 
Finanční krize, která se již promítla i do tohoto oboru, spousta podniků si nemůže 
dovolit dávat peníze na vedení účetnictví externě. Změna zákona, která by mimo jiné 
mohla omezit dobu působnosti auditora apod. 
 
3.2 Informační systém podniku 
Ing. Petr Hanzlík využívá ke své činnosti produktů od společnosti KELOC CS jejíž 
sídlo je zachycené na obr. č. 2. Podnik KELOC CS byl založen roku 1991 a na českém 
trhu již tedy působí bez mála 20 let. Hlavní náplní firmy se stal vývoj ekonomického 
softwaru zastřešujícího komplexně ekonomiku malých a středních firem. Nosnou 
filosofií firmy byl již od začátku individuální přístup k zákazníkovi s důrazem na 
maximální pomoc při rozběhu rutinního provozu (instalace, školení, supervising 
systému, horká linka). (12) 
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Obr. č. 2 – Sídlo společnosti KELOC CS (Zdroj: 12) 
 
 
Konkrétním produktem, který byl dlouho využíván byl KelWin. Jak již z názvu patrně 
vyplývá z názvu tento modul využívá operačního systému Windows. Je určen pro 
výrobní podniky, obchodní organizace, neziskový sektor, účetní společnosti a v 
neposlední řadě i pro fyzické osoby vedoucí daňovou evidenci.  
 
Je podkladem firemního managementu pro analýzu a řízení firmy. Využívá moderní 
komunikační technologie, např. Internetové obchodování, homebanking, integrovaný 
email apod. Samozřejmostí je plná provázanost modulů, jednotné ovládání, uživatelsky 
příjemné prostředí a široké možnosti nastavení chování programu. Uživatelsky 
definovatelné jsou i tiskové sestavy, je možné je exportovat do mnoha jiných formátů 
(XLS, HTML, PDF,…) nebo přímo odesílat e-mailem. Jednotlivé tabulky lze přímo 
přenést do MS EXCEL.  Aktuální informace pro manažery, např. výsledky hospodaření 
nebo cash-flow, jsou neustále k dispozici i v grafické podobě. Výsledky lze sledovat 
podle středisek, akcí nebo jednotlivých zakázek. Program respektuje dodržování platné 
legislativy. (12) 
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Veškeré operace jsou vratné nebo opakovatelné, je snadný přístup k datům všech 
účetních období. Systém rutinně zvládá standardní pořizování prvotních dokladů při 
každodenní běžné práci. Je zabezpečeno průběžné a variabilní sledování salda, 
středisek, DPH, účtování v cizích měnách. Ukončení účetního období zahrnuje 
kompletní automatizovanou roční závěrku a možnost tisku všech povinných výkazů. 
Přístupová práva lze definovat až na úroveň jednotlivých operací. Automatické 
procedury kontrolují správnost a úplnost vložených dat a jejich vzájemných vazeb.  
Program podporuje změnu účetního období na hospodářský rok. Účetní firmy, auditoři a 
daňoví poradci mohou vést neomezené množství agend za cenu 1 licence!  
Program je nepřetržitě vyvíjen ve spolupráci s uživateli, s účetními a daňovými poradci 
pod dohledem auditora. (12) 
 
3.2.1 Hardwarové požadavky EIS KelWin 
Základní podmínkou provozu systému KelWin je operační systém WIN98 (druhé 
vydání) nebo vyšší verze včetně WINDOWS NT. Minimální technické vybavení pro 
provoz menší firmy: PC Pentium IV, 128MB RAM, 1GB volného prostoru na disku, 
běžná tiskárna. Až na výjimky (diskrétní obálky ve mzdách, paragony v kase) se již 
nedoporučuje jehličková tiskárna. Systém pracuje i se slabší konfigurací, ale jeho 
rychlost se rapidně snižuje. (12) 
 
Jak je tedy patrné tento EIS je celkem nenáročný na hardwarové vybavení, ale i přesto 
s jeho rychlostí nebyl Ing. Petr Hanzlík zcela spokojen. 
 
3.2.2 Softwarové  požadavky EIS KelWin 
Celý komplex programů KelWin je programován v plně 32-bitovém jazyce z produkce 
firmy Microsoft - Visual FoxPro. Pracuje nad operačním systémem WIN98 a vyššími 
verzemi včetně WINDOWS NT. Při požadavku na nasazení software KelWin v síťovém 
prostředí je možné využít všechny typy síťových SW.  Operační systémy Vista a 
Windows 7 od Microsoftu je možné použít pouze v případě, že bude nasazen na všech 
stanicích, používajících KelWIN. Není možné kombinovat jinou verzi operačního 
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systému se systémy Vista a Windows 7. Jediným řešením je použití terminálového 
provozu. (12) 
 
Obr. č. 3 – EIS KelWin (Zdroj: 12) 
 
 
3.3 Posouzení IS metodou HOS 8 
Metoda HOS 8 byla použita při zpracování bakalářské práce. Slouží k zhodnocení 
stávajícího IS firmy. Zabývá se 8 oblastmi, které jsou podrobně rozebrány v kapitole 2.3 
3.3.1 Oblast Hardware 
Oblast zabývající se zkoumání fyzického vybavení společnosti ve vztahu k jeho 
spolehlivosti, bezpečnosti, použitelnosti se softwarem. 
Ing. Petr Hanzlík používá ke své činnosti jeden stolní počítač a jeden notebook. Stolní 
počítač má LCD monitor což usnadňuje lepší přehled na stole. Pro svou podnikatelskou 
činnost samozřejmě také využívá fax a tiskárnu. Z důvodu zavedení noveho EIS do 
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podniku se rozhodl zakoupit nový a moderní notebook od společnosti HP. Toto 
vybavení lze označit za moderní a vysoce spolehlivé. 
 
3.3.2 Oblast Software 
Oblast zabývající se zkoumáním funkčnosti, ovladatelnosti a snadného používání 
programového vybavení společnosti. 
Ing. Petr Hanzlík v současné době využívá operační systém Windows XP Profesional a 
mezi jeho programové vybavení patří:  
 Microsoft office Excel – výpočetní metody a analýza dat v tabulkách či grafech, 
 Microsoft office Powerpoint – sloužicí k tvorbě prezentací a 
 Microsoft office Word – který slouží k úpravě a vytvaření dokumentů. 
 
3.3.3 Oblast Orgware 
Oblast zabývající se zkoumání zdali jsou dodržovány pravidla pro provoz informačních 
systémů a doporučené pracovní postupy.  
Dodržování pravidel bezpečnosti a jiných není problém, protože v kanceláři se 
pohybuje pouze Ing. Petr Hanzlík s manželkou. Navíc oba disponují celkem vysokou 
znalostí IT. 
 
3.3.4 Oblast Peopleware 
Oblast, která si klade za cíl zkoumat uživatele informačních systémů a jejich schopnost 
rozvoje, vnímání pocitu důležitosti. Tato oblast však nezkoumá odborné kvality 
uživatelů IS. 
Z pohledu rozvoje znalostí v oblasti IT/IS to není pro Ing. Petra Hanzlíka ani jeho 
manželku problém Oba v praxi řeší problémy s IS “rovnou za běhu”. Oba se snaží v 
oblasti IS/IT neustále vzdělávat prostřednictvím pravidelně navštěvovaných kurzů. 
3.3.5 Oblast Dataware 
Zde sledujeme data uložená a používaná v IS. Posuzujeme jejich dostupnost, správu a 
bezpečnost. Naopak nesledujeme množství dat, jejich přesnost atd. 
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Vzhledem k tomu, že se nejedná o velkou společnost, není zde potřeba nastavovat různá 
omezení.  Zálohovaní dat probíhá většinou na externích discích. 
 
3.3.6 Oblast Customers 
Předmětem zkoumání této oblasti je to, co má IS zákazníkům poskytovat. Vymezení 
zákazníků představuje buď zákazníky v obchodním pojetí nebo vnitropodnikové 
zákazníky používající výstupy ze zkoumaného informačního systému. 
 
Údaje o zakaznících jsou sledovány zejména pro potřeby zajištění předmětu podnikání. 
Agenda zákazníků je tvořena pouze nebytně nutnými vstupními informacemi pro 
zpracování výstupních sestav potřebných pro plynulé zajištění a poskytování kvalitní 
činnosti z oblasti daňového poradenství a vedení účetnictví 
3.3.7 Oblast Suppliers 
Zkoumá, co informační systém vyžaduje od dodavatelů a jak je tato oblast řízena. 
Dodavatele lze chápat jako dodavatele v obchodním pojetí nebo jako 
vnitropodnikového dodavatele v obchodním pojetí. 
 
3.3.8 Oblast Management IT 
Oblast zkoumá řízení informačních systémů ve vztahu k informační strategii, 
důslednost na dodržování stanovených pravidel a vnímání koncových uživatelů 
informačního systému. 
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3.4 Hodnocení IS metodou HOS 8 
 
Pro zhodnocení informačního systému byla použita metoda HOS 8. Jde o metodu, která 
nám podá ucelený pohled na informační systém v podniku. Celá metoda je podrobně 
rozepsána v kapitole 2.3. 
 
Pro první část bylo nezbytné určit hodnoty stavu i – té oblasti. Za použití vzorce 
uvedeného v podkapitole 2.3.3. Výsledky jednotlivých oblastí viz v tabulce níže. 
 
 HW SW OW PW DW CU SU MA 
ui 4 5 5 5 4 4 5 4 
Tab. č. 6 – Hodnocení jednotlivých oblastí, (Zdroj: Vlastní) 
 
Model podrobného stavu informačního systému : 
m = (4hw, 5sw, 5ow, 5pw, 4dw, 4cu, 5su, 4ma) 
 
Z podrobného stavu m bylo možné přistoupit k určení souhrnného stavu IS, jehož 
hodnota je zapsána jako u = 4. Hodnota 4 nám udává vysokou souhrnou úroveň 
informačního systému. 
 
Dalším důležitým krokem je určení charakteru vyváženosti informačního systému. 
Podle metody HOS 8 není informační systém možné označit za vyvážený, protože 
nesplňuje podmínku 3)(
8
1
≤−∑
=
uu
i
i . Informační systém je tedy na základě metody HOS 
8 označen za  neefektivní. 
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Význam informačního systému určíme podle následující tabulky. 
 
Hodnota Význam informačního systému 
-1 Zkoumaný informační systém není pro chod firmy důležitý, nepřináší ani 
zvýšení produkce, zisku, ani výraznou úsporu pracnosti. Chod firmy bez 
něj není ohrožen 
0 Zkoumaný informační systém je pro chod firmy důležitý, jeho krátkodobý 
výpadek však výrazně neovlivní chod firmy, zisk nebo spokojenost 
zákazníků 
1 Zkoumaný informační systém je chod firmy klíčově důležitý, jeho byť 
jen krátkodobý výpadek výrazně ovlivní chod firmy, zisk či spokojenost 
zákazníků 
Tab. č. 7 –Význam IS, (Zdroj: 3) 
 
Z výše uvedených poznatků, tj. že podle metody HOS 8 nelze označit informační 
systém za vyvážený, ale souhrná úroveň informačního systému u = 4 je vysoká, a proto  
je označen hodnotou 1. Na základě tabulky č. 7 je jasné, že zkoumaný informační 
systém je pro chod firmy klíčově důležitý, jeho byť jen krátkodobý výpadek výrazně 
ovlivní chod firmy, zisk či spokojenost zákazníků. 
 
Doporučení na základě metody HOS 8: „Přiměřený souhrnný stav k významu 
informačního systému. Doporučení: zaměřit se na vyváženost IS, držet jeho souhrnný 
stav na dosažené úrovni.“ (3) 
 
Grafické znázornění  výsledků metody HOS 8 
Grafická interpretace se provádí pomocí soustavy 4 os, do kterých jsou dále 
definovaným způsobem zakreslovány všechny výsledky metody HOS 8.  
 
Na obrázku č.5 je ukázka os na které jsou pak vynášeny hodnoty. Obrázek č.6  nám 
znázorňuje podrobný stav informačního systému. 
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Obr. č.5 – Soustava os pro zachycení výsledků metody HOS 8 (Zdroj: 3) 
 
Podrobný stav informačního systému: 
m = (4, 5, 5, 5, 4, 4, 5, 4) 
 
 
Obr. č.6 Grafické znázornění podrobného stavu informačního systému (Zdroj: Vlastní) 
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Obr. č.7 Grafické znázornění podrobného a souhrnného stavu IS (Zdroj: Vlastní) 
 
 
Na obrázku č.7 je zelenou barvou označena oblast souhrného stavu IS, který byl 
stanoven na hodnotu 4. Červenou výplní ve žlutém poli lze pak sledovat místa, kde je 
hodnota souhrného stavu překročena, jedná se o oblasti Suppliers, Peopleware, 
Orgware, Software. Zbylé oblasti jsou na úrovni souhrného stavu IS. 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 
Při výběru vhodné varianty se vycházelo jak z analýzy HOS 8 tak z požadavků Ing. 
Petra Hanzlíka. Důraz byl kladen zejména na jednoduchost a fuknčnost EIS  jakou 
zastával systém KelWIN.  Ze 3 možných variant byla v této bakalářské práci vybranána 
možnost rozvoje stávajícího EIS, který byl rozšíren o novou verzi. O všech 3 
možnostech pojednává následující text. 
4.1 Nákup nového EIS 
Ekonomické informační systémy již dlouho neodmyslitelně patří do většiny oranizací u 
nás. Hlavní čínností v EIS bylo dříve hlavně účetnictví.  V dnešní době už však EIS 
zvládnou mnohem více (daně, dodavatele, sklady, zaměstnance, mzdy, ale třeba i 
vztahy se zákazníky atd.)  V neposlední řadě je to taky EIS také důležitým nástrojem 
pro rozhodování v podniku. Mezi  výhody EIS tedy můžeme zařadit : 
 elektronický platební styk, 
 zpracování čárových kódů, 
 účtování pomocí předkontací, 
 možnost  různých cen zboží pro různé zákazníky, 
 vyhledávání ve všech číselnících podle mnoha položek (např. podle kódu, 
názvu)  
 exporty do kancelářských aplikací (např. MS Excel)  
 
Výhody nákupu  nového informačního systému jsou podrobněji popsány v teoritecké 
části v kapitole 2.1.5. 
 
Na základě požadavků Ing. Petra Hanzlíka byla pozornost soustředěna zejména na 
posouzení programů, které jsou součástí jeho zájmu a jedná se o EIS SAP a Pohoda. 
4.1.1 O programu SAP 
Společnost SAP se na svých webových stránkách chlubí  počtem uživatelů jejichž počet 
již přesáhl 70 500  a to zejména v malých a středních podnicích. Ve světovém měřítku 
patří tato společnost ve svém oboru vůbec k největším. V ČR společnost zastupuje 
společnosti jako adidas ČR s.r.o., Minerva Boskovice, a.s. a další. 
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Na webových stránkách se dají najít následujicí zajimavé informace :  
“Ekosystém společnosti SAP poskytuje zákazníkovi špičkový přístup, aby se mohl 
vypořádat s výzvami specifickými pro jeho odvětví. Kultivuje odvětvová řešení a 
produktové plány tím, že spojuje zákazníky, nezávislé dodavatele softwaru, integrátory 
systému, dodavatele technologií a společnost SAP, kteří společně vytvářejí síť skupin 
zaměřených na plnění přednostních, vysoce důležitých podnikových a technologických 
potřeb. 
Příklady odvětvově zaměřených kapacit zahrnují naši hodnotovou síť odvětví, v níž 
zákazníci a partneři spolupracují na rozvíjení odvětvových řešení. Máme též více než 
500,000 členů v naší komunitě znalců obchodních procesů, kteří navzájem sdílejí 
osvědčené postupy, a víc než 2,000 servisních partnerů, kteří pomáhají implementovat 
řešení SAP v jednotlivých odvětvích.” (14) 
 
Výhody a nevýhody produktů od společnosti SAP 
Společnost se více soustředí na výrobní a podniky a proto její nabídka služeb 
nevyhovuje zcela představám Ing. Petra Hanzlíka. Naprosto zde chybí program na 
vedení účetnictví, který je nezbytnou součástí pro výkon práce u daňového poradce. 
Výhody společnosti SAP tak tkví zejména v širokém sortimentu služeb a aplikací pro 
výrobní podniky což, ale není předmětem této bakalářské práce. Webové stránky navíc 
neposkytují vyčerpávající informace v češtině a tak popis některých produktů vyžaduje 
odbornou znalost anglického jazyka. 
4.1.2 O programu Pohoda 
Ekonomický software Pohoda se oproti SAPu zaměřuje i na větší společnosti. 
Z internetového zdroje dále vyplývá, že Pohoda se prodává dobře česko-slovenském 
trhu a to hlavně kvůli jednoduchosti programu. Mezi hlavní „taháky“ tohoto programu 
jak se lze dočíst na webových stránkách patří tedy atraktivní design a uživatelský 
komfort. Oficiální recenze firmy stormware s.r.o vyvíjející program Pohoda :  
“POHODA má přednost především v uživatelském komfortu srovnatelným s produkty 
Microsoft Office, na něž datově umí navázat. Obsahuje velkou nabídku nadstandardních 
funkcí, které ocení každý, kdo si potrpí na profesionální image firemních dokumentů a 
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podrobný přehled o vlastní ekonomice. Od instalace a nastavení systému přes zápis, 
výběr a tisk dokladů až po účetní uzávěrku POHODA svému uživateli usnadňuje 
každodenní práci díky kvalitnímu uživatelskému rozhraní, interaktivním nápovědám a 
rozsáhlému systému kontextové nápovědy. Náklady na nasazení systému a zaškolení 
zaměstnanců jsou velmi nízké a zvýšená efektivita práce přinese další úspory a tím firmě 
vyšší zisk. 
Program POHODA se stal v roce 2007 prvním ekonomickým systémem v České 
republice certifikovaným pro operační systém Windows Vista. Je také připravena na 
systém Windows 7.” (13) 
 
Z produktů společnosti Stormware se jeví jako nejlepší možnost produkt Pohoda 
Premium. 
Varianta POHODA Premium je kompletní účetnictví 
včetně skladového hospodářství a mezd. Umožňuje 
zakázkové vedení účetnictví pro neomezený počet 
firem. Ovšem síťová licence pro 2 až 3 počítače vyjde 
na 17 970 Kč (bez DPH 20%). 
 
 
 
 
Obr. č.4 –POHODA premium (Zdroj:13) 
 
Výhody a nevýhody produktů společnosti Stormware 
Mezi hlavní výhody lze považovat dobré jméno společnosti Stormware, která známou a 
uznávanou společností v oblasti Ekonomických informačních systémů.  Její produkt 
Pohoda Premium splňuje představy Ing. Petra Hanzlíka. Hlavní nevýhodou tedy zůstává 
poměrně vysoká pořizovací cena. Dále servis , který je poskytován zdarma jen v prvním 
roce užívání. Navíc pomoc zákazníkům na hot-line probíhá jen v omezenou časovou 
dobu navíc v době přetížení linek je nutné využít e-mailovou  podporu, která nemusí být 
z časového hlediska tak efektivní. 
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4.2 Vývoj vlastního EIS 
Vývoj vlastního informačního systému by byl možný pouze v případě, kdyby se jednalo 
o větší společnost. Pro Ing. Petra Hanzlíka, který nezaměstnává žádné IT specialisty by 
tedy znamenalo takový systém vyvíjet sám. Tato varianta je však zejména kvůli své 
časové a odborné náročnosti v současné době neakceptovatelná. 
 
Výhody a nevýhody vývoje EIS 
Mezi zjevné výhody této varianty by dalo zařadit řízený vývoj a fakt, že by takový 
systém mohl přesně odpovídat podmínkám Ing. Petra Hanzlíka. Z ekonomického 
hlediska se, ale tato varianta dá označit za neefektivní, protože náklady na vývoj 
takového systému byste v konečném důsledku dostali nad hranici nákupu nového nebo 
rozvoje stávajícího EIS. Navíc takto vyvíjený EIS by byl i časové náročný na 
spracování. 
 
4.3 Rozvoj stávajícího EIS 
Rozvoj stávajícího ekonomického informačního systému KelWIN se již od začátku jevil 
jako nejpravděpodobnější varianta. Ing. Petr Hanzlík byl po spokojen s produktem 
společnost KELOC CS a tak rozvoj stávajícího EIS byl vybrán jako vítězná varianta. 
Z důvodu přechodu tedy na nový produkt, ale od téhož dodavatele znamenalo investici 
do nového hardwarového vybavení a tím byl notebook od společnosti HP. Nový EIS 
KelSQL měl přece jen vyšší hardwarové požadavky, ale o tom pojednává následující 
text. 
 
4.3.1  KelSQL 
KelSQL - účetní software určený pro firmy s větším počtem uživatelů a především s 
větším objemem zpracovávaných dat. Uživatelsky vychází z programu KelWin, ale 
jádro systému tvoří vícevrstvá technologie založená na nejmodernější databázové 
technologii MS SQL Serveru. Přístup k datům je důsledně řešen dotazy typu klient – 
server. Díky vícevrstvé technologii se snižuje riziko zneužití dat. Data jsou chráněna 
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nejen proti průniku "hackerů" z venku, ale i proti nežádoucímu přístupu vlastních 
zaměstnanců včetně blokace nechtěného smazání.  
 
Ve srovnání s programem KelWIN je tento účetní software progresivnější v těchto 
oblastech: 
 Vyšší rychlost 
 Stabilita provozu 
 Spolehlivost uložení dat i při selhání techniky 
 Vysoké zabezepečení dat 
 Možnost online šifrování databáze na serveru 
 
KelSQL využívá plnohodnotného databázového jádra MS SQL Server 2005 nebo 
vyššího. 
 
Softwarové požadavky a hardwarové požadavky 
Účetní software KelSQL vyžaduje minimálně Windows 2000. Je založen na 
architektuře klient-server a podmínkou je instalace databázového jádra MS SQL Server 
2005 nebo vyššího (verze MS SQL 2005 Express je přístupná zdarma). Minimální 
technické vybavení serveru: Pentium IV, 512MB RAM, 5 GB volného prostoru na 
disku (technická specifikace serveru je závislá na počtu uživatelů a datových nárocích).  
Minimální technické vybavení stanice: PC Pentium IV, 128MB RAM. 
 
4.4 Porovnání jednotlivých variant 
 
V následující tabulce jsou zhodnocena vybraná kritéria jednotlivých alternativ. 
Hodnocení probíhá na stupnici od 1 do 10, kde 10 je nejvyšší a značí maximální 
efektivnost daného kritéria. Hodnocení kritérií probíhalo na konzultaci s Ing. Petrem 
Hanzlíkem. 
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Kritéria Pohoda 
Premium 
Vývoj vlastního 
EIS 
Rozvoj stávajícího 
EIS 
Přívětivost 
uživatelského prostředí 
9 7 10 
Servis/Podpora 5 5 10 
Školení 8 5 8 
Vazba na podnikové 
procesy 
7 10 10 
Budoucí vývoj 10 10 8 
Rychlost zavedení 
systému 
10 5 10 
Náklady na zavedení 5 2 10 
Komptabilita s Win XP  10 10 10 
Tab. č. 8 –Porovnání jednotlivých variant (Zdroj: vlastní) 
 
Hodnocení danných kriterií tedy pomohlo pro rozhodnutí o zvolení varianty Rozvoje 
stavájící EIS KelWin a to na novější systém KelSQL. V tabulce lze pozorovat, že          
v jednotlivých oblastech si vede Rozvoj stávajícího EIS nejlépe. Přívětivost 
uživatelského prostředí nového systému KelSQL je srovnatelná s předcházejícím 
KelWin. Servis/podpora je u společnosti KELOC CS na výborné úrovni. Oproti 
společnosti Stormware poskytující systém POHODA, kde se za servis po prvním roce 
platí. Dalším zajímavým kritériem je určitě položka Náklady na zavedení EIS. Kde 
varianta rozvoje stávajícího EIS byla ekonomicky nejvýhodnější. U EIS KelSQL je 
měsíční pronájem po uplatnění slevy 3 685Kč (bez DPH 20%). 
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5 ZÁVĚR 
Předmětem bakalářské práce bylo analyzovat a podat návrhy změn ekonomického 
informačního systému pro daňového poradce Ing. Petra Hanzlíka. V bakalářské práci 
byly popsány teoretické východiska z oblasti IS, vysvětleny pojmy ze zvolené 
problematiky a popsány způsoby a obtíže při projektování EIS.  Významnou částí 
bakalářské práce byla analýza HOS 8, která poukázala na nedostatky stávajícího EIS. 
 
Cílém práce tedy bylo najít a vybrat optimální variantu, která by odpovídala potřebám 
Ing. Petra Hanzlíka.  Z předložených návrhů byl nakonec vybrán  systém od stejného 
dodavatele jako předchozí EIS. Nově zavedený systém KelSQL vycházel ze svého 
předchůdce KelWIN, se kterým byl Ing. Petr Hanzlík spokojen. 
 
Věřím, že navržený a teď již v praxi fungující EIS KelSQL bude fungovat ještě lépe než 
jeho předchůdce a povede nejen k úspoře času a finančních prostředků, ale také ke 
zvýšení efektivity práce a udržení spokojenosti zákazníků, ale i samotných uživatelů 
tohoto ekonomického informačního systému. 
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